




































































mencurahkan dedikasihnya dengan penuh keikhlasan dalam rangka
pengembanganmutudankualitasUINAlauddinMakassar.
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penyerapan tenaga kerja memilikihubungan yangpositifyaitusemakintinggi
investasimakasemakintinggipulapenyerapantenagakerja.
Secarateoritis,semakintinggiinvestasiyangditanamkanpadasuatu









No. Tahun Investasi(Rupiah) PenyerapanTenagaKerja
1 2010 12.556.773 1.278
2 201 23.882.998 2.010
3 2012 26.947.745 2.165
4 2013 454.037.755.598 5.902


























26.947.745 setiap tahunnya dan di2013 investasinaik lagimenjadi
Rp.454.037.755.598kemudianpenyerapantenagakerjaikutmeningkatditahun2012
sebesar2.165jiwa.Danditahun2013meningkatmenjadi5.902jiwadanselanjutnya
investasiditahun2014kembalimeningkat Rp.536.667.505.828 dengan dibarengi
meningkatnya penyerapantenagakerjasebesar6.048jiwa,jaditingkatinvestasi
semakinmeningkatsetiaptahundantingkatpenyerapantenagakerjameningkathalini





































































































































































































































































dapatmembayarhutangnya,maka nilaiataujumlah hutang semakin
besar,meskipunbungaobligasiinilebihbesardaripadabungadeposito.Sehingga
sedikitsekaliparainvestorindividuyangmampumembelinya.




































































































































































1)Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu
menyederhanakansystem pelayananpenyelenggaraanpenanamanmodal
denganmetodepelayanansatuatap.









5)Gubernur/bupati/walikota sesuaikewenangannya dapat melimpahkan
kewenanganpelayananpersetujuan,perizinandanfasilitaspenanamanmodal
kepadaBKPMmelaluisystempelayanansatuatap;




























Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud denganPenanamanModalAsing




































































































































2)Industrinonekstraktif yaitu industriyang mengolah lanjut industri-
industrilain.














































































































































































































































































































































kurang lebih 15 menit darikota Makassar.Bentanganalamdaerahkabupaten
































































































No. Tahun Investasi(Rupiah) Perkembangan
1 2010 12.556.773 -
2 201 23.882.998 1.326.225
3 2012 26.947.745 3.064.747
4 2013 454.037.755.598 454.010.807.853




















No. Tahun PenyerapanTenagaKerja Perkembangan
1 2010 1.278 -
2 201 2.010 23
3 2012 2.165 402
4 2013 5.902 760




















No. Tahun Investasi(Rupiah) PenyerapanTenagaKerja
1 2010 12.556.773 1.278
2 201 23.882.998 2.010
3 2012 26.947.745 2.165
4 2013 454.037.755.598 5.902



























-5139.920 484.542 -10.608 .002































































































































































































































































































































































































































RSquareChange FChange df1 df2 Sig.FChange




























12.512 .530 23.592 .000




Minimum Maximum Mean Std.Deviation N
PredictedValue
Std.PredictedValueStandard
ErorofPredictedValue
AdjustedPredictedValue
Residual
Std.ResidualStud.
ResidualDeleted
Residual
Stud.DeletedResidual
Mahal.Distance
Cook'sDistance
CenteredLeverageValue
15.5766
-.957
.320
14.9991
-.59437
-.984
-1.161
-.82740
-1.278
.327
.000
.082
27.0158
1.15
.432
27.0233
.76915
1.274
1.686
1.34667
5.980
1.244
1.067
.31
20.8588
.000
.379
20.7891
.00000
.000
.046
.06969
.884
.800
.301
.200
5.52092
1.000
.050
5.5712
.52291
.866
1.096
.84096
2.914
.413
.439
.103
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
a.DependentVariable:investasi
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